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pRopuesta pedagógica paRa la ReinseRción social y solidaRia de 
la población desmovilizada y ReinseRtada de la unad
Desde el punto de vista de la pertinencia de la educación 
en lo político, en los informes NUPD del 2011, se plantean 
consideraciones “(…) sobre la democracia en un mundo 
fragmentado...y la necesaria relación entre democracia y 
desarrollo humano (…)”; enfatizando en la “(…) necesidad 
de proteger las oportunidades para la participación política 
de la ciudadanía y sobre todo de promover instituciones 
justas y responsables respetuosas de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales (…)”. Siendo 
estos planteamientos sobre las necesidades del país, afines 
a los retos asumidos por la UNAD, para analizar y desarrollar 
desde un enfoque crítico. 
Así mismo a la educación superior le compete, tener 
en cuenta las reflexiones sobre la inclusión social de 
los otros niveles educativos, al plantear los cambios y 
reflexiones sobre la inclusión social en la educación, como 
se considera a continuación, en la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior presentada por la UNESCO 
en 1998, en Paris “Hay 3 aspectos claves que determinan 
la posición estratégica de la educación superior en la 
sociedad contemporánea y su funcionamiento interno. 
Ellos son: pertinencia, calidad e internacionalización”; lo 
cual se complementa con otro aspecto sobresaliente en 
el documento de la UNESCO: su insistencia en subrayar 
que cualquier política educativa debe asumir el sistema 
educativo como un todo. 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
ha fundamentado desde su Proyecto Académico 
Pedagógico Solidario (PAPS 3.0), la inclusión educativa 
como un elemento fundamental para la inclusión social 
de las poblaciones más vulnerables de nuestro país y de 
la formación para toda la vida. En ese sentido, desde la 
enunciación de su lema misional como “Educación para 
todos con calidad global”, ha estado siempre presente 
en la reflexión institucional cuáles deberían ser las 
estrategias pedagógicas y didácticas que promuevan 
el alcance de dichas aspiraciones acordes con los 
propósitos de generación de un aprendizaje autónomo, 
colaborativo, abierto y a distancia y es así como En el 
Proyecto Académico Pedagógico Solidario. PAPS, de la 
UNAD, hay políticas y propuestas que tiene en cuenta 
los reconocimientos del conflicto, para desarrollar dentro 
de las actualizaciones, en consonancia con las políticas 
del MEN, informes de organismos internacionales y 
participación de comunidades en los procesos de paz.
        En el marco de la investigación propuesta, es 
necesario visualizar la inclusión social en la educación, 
rescatando análisis académicos y políticos, con miras 
a asumir la preocupación generalizada de construir 
paz sobre la base de un proyecto de nación y generar 
aportaciones desde las diversas realidades regionales. La 
búsqueda de pertinencia educativa se realiza por medio 
de la participación de las comunidades educativas en 
reflexiones sobre los modelos pedagógicos, rediseños del 
currículo, la didáctica de las múltiples interacciones como 
universidad, con un gran compromiso de las universidades 
en sistema tradicional presencial y a distancia.  
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La inclusión se convierte entonces, desde el 
Proyecto Académico Unadista, en una de las nuevas 
responsabilidades sustantivas para la Universidad, 
definida (junto con la participación y la cooperación) 
como una respuesta dada a la necesidad imperiosa de 
crear estrategias para orientar la acción universitaria 
hacia una población objetivo amplia, y para superar las 
inequidades generadas por la globalización, pero también 
para aprovechar las oportunidades y beneficios que ella 
ofrece. En este sentido, la UNAD debe generar estrategias 
de participación que coadyuven a la autodeterminación 
de las comunidades, a la reconstrucción del tejido 
social, al desarrollo de escenarios productivos y al uso y 
distribución ética del poder local (PAPS 3.0: 21).
Esa construcción permanente que nuclea desde la 
inclusión a la participación comunitaria, la reconstrucción 
de tejido social, la superación de brechas sociales, y la 
generación de un sujeto político, ético, participativo y 
productivo, es lo que moviliza en la UNAD, no sólo las 
reflexiones alrededor de propuestas epistémicas que 
posibiliten hablar de un ideal distinto de educación flexible, 
abierta y contextual, sino, una incesante reflexión sobre las 
propuestas pedagógicas y didácticas que promuevan y 
faciliten la atención integral de los estudiantes, aspirantes 
y egresados de nuestra Universidad, especialmente 
si estos estudiantes hacen parte de la población más 
vulnerable de nuestro país y sobre los cuales se requieren 
mayores esfuerzos en todos los ámbitos. 
Sin embargo, es necesario sostener que desde el 
Ministerio de Educación Nacional se ha considerado 
como grupos vulnerables prioritario de atención a:
a. Las comunidades Étnicas (indígenas, Afrocolombianos, 
Raizales, y el pueblo ROM)
b. Los jóvenes y adultos iletrados
c. Los menores con necesidades educativas especiales 
(con discapacidad o limitaciones o con talentos o 
capacidades excepcionales)
d. Los afectados por la violencia (población en situación 
de desplazamiento, menores desvinculados de los 
grupos armados al margen de la ley e hijos en edad 
escolar de adultos desmovilizados)
e. Los menores en riesgo social (menores trabajadores, 
adolescentes en conflicto con la ley penal y niños, y 
niñas, y adolescentes en protección)
f. Los habitantes de frontera
g. La población rural dispersa (MEN, 2005: 8).
Y Siendo la UNAD, una Institución de carácter nacional, 
pública, abierta y flexible, debe considerarse que la 
mayoría de estas poblaciones se encuentran al interior 
de la Universidad, convirtiéndose en un reflejo adecuado 
de esa pluriculturalidad característica de un país como el 
nuestro, pero que sin desconocer la riqueza enorme de 
esa diversidad, dichas poblaciones representan también 
la marginalidad y la concreción de los efectos adversos de 
una lógica inequitativa a nivel social producto del modelo 
global impuesto, referenciado anteriormente por el PAPS. 
De este modo, el Proyecto Académico Pedagógico 
Solidario de la UNAD incorpora como una de sus tareas 
más relevantes y en aras de esa responsabilidad, los 
elementos del Sistema Nacional de Formación para 
la Solidaridad (SISNES) y el documento Pensamiento, 
Liderazgo y Acción Unadista (PLAU), quiénes le permiten 
una mirada más holística y comprensiva sobre el énfasis 
social solidario de la Universidad.
De allí que también esta propuesta de atención, tenga 
dicho énfasis como una particularidad de nuestro modelo 
pedagógico. A través del Sistema Nacional de Educación 
para la Solidaridad; la dimensión axiológica (principios y 
valores) no es un añadido en la misión y la visión de la 
UNAD y menos en los currículos, pero tampoco es un 
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subproducto en el interior de su cultura organizacional 
o un requerimiento externo e impuesto a la institución. 
Para la UNAD los valores y principalmente la solidaridad, 
la autonomía y la dialogicidad son una expresión, un 
coloreamiento del todo formativo, algo sustantivo en la 
estructura académica de la praxis institucional (SISNES, 
2009: 3).
Es así como, a través de la incorporación de los 
cuatro criterios sustantivos de la solidaridad como 
núcleo axiológico de la UNAD; Trabajo, Lenguaje, 
Interacción Social y Libertad, se favorece la redimensión 
de la dialéctica solidaria por ende comprometida con el 
desarrollo integral y sostenible de las comunidades con 
mayor necesidad educativa. Y también con aspiración a ser 
incluidos en los procesos educativos y autorrealizadores 
(SISNES, 2009: 4), generando sujetos más concientes de 
sus realidades y capaces de incidir de manera sostenible 
en la creación de alternativas de desarrollos sociales en 
sus contextos comunitarios de acción. 
Por otra parte, los principios del “Pensamiento, 
Liderazgo y Acción Unadista” como esencias y 
características fundantes de nuestra institución, 
en palabras del Dr. Leal permitirían la gestión del 
conocimiento, el servicio a la comunidad, la inclusión 
social solidaria, la innovación pedagógica y tecnológica, lo 
mismo que la internacionalización de sus programas, con 
calidad académica, eficiencia administrativa y equidad 
social, todo lo cual se orienta hacia la construcción de una 
megauniversidad, para cumplir a cabalidad con la Misión 
Institucional (PLAU, 2009:3).
En otras palabras, la apropiación de los postulados 
sobre el pensamiento Unadista favorecerían la 
innovación pedagógica y tecnológica al servicio de las 
comunidades vulnerables, que traducido a nuestros 
intereses investigativos, favorecería la incorporación de 
estrategias pedagógicas adecuadas para la atención de 
los desmovilizados, acordes con sus necesidades reales. 
Hemos de sostener que dichos principios PLAU, son 
definidos de la siguiente manera en nuestra institución 
“El Pensamiento Unadista, es un constructo colectivo 
que facilita a la Comunidad Unadista, generar acciones 
pertinentes para la realización sostenible del Proyecto 
Histórico Colombiano, como expresión de la voluntad 
nacional, regida por una intención ética y una epistemología 
de la acción universitaria. El Liderazgo Unadista, encarna 
el pensamiento, los valores e ideales institucionales, los 
interioriza y proyecta hacia las comunidades locales 
y globales, con carácter transformativo e inspirador, 
visión compartida, dominio personal, apertura mental y 
fuerza espiritual, para promover, motivar y acompañar 
la generación de nuevos liderazgos que asuman el 
compromiso de orientar los procesos de cambio e 
innovación científica, tecnológica y social, tanto de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-, como 
de la sociedad. Y La Acción Unadista, se entiende en su 
sentido más amplio y profundo, como proceso en el que 
las personas, en tanto voluntad y fuente autónoma de 
causalidad, expresan su energía y dinamismo creador e 
imprimen su sello en la realidad, con arraigo solidario, 
realización efectiva, sentido y dirección. Así, la Acción 
Unadista es un lugar de interacción entre las redes de 
pensamiento y los ámbitos de actuación de los líderes, 
en donde se expresa la voluntad creativa y se realiza 
la práctica de la libertad, el ejercicio de la justicia y la 
búsqueda de la verdad sin restricciones (PLAU, 2009: 2). 
Estas aspiraciones se concretan a nivel macro y 
micro en nuestra institución mediante varios escenarios, 
que son los que dan asidero a la implementación de la 
propuesta. Uno de ellos, es la creación de la Vicerrectoría 
de Servicios a Aspirante, Estudiante y Egresado, quién a 
través de la realización de diversas estrategias didácticas 
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han posibilitado la integración del Modelo Pedagógico 
Unadista con los procesos formativos de Acogida, 
Integración y Desarrollo Humano. Una de esas estrategias es 
la consolidación de la Cátedra Unadista como un escenario 
de conocimiento y divulgación del pensamiento y la acción 
mencionada. Una de las principales misiones de la VISAE 
en coherencia con la misión institucional, radica en velar 
por la formación integral del individuo, quienes demandan 
la inclusión educativa como un derecho universal.
   La Universidad en estos momentos, tiene un sistema 
de acogida que poco a poco a través de la vida y la 
   Sin embargo, el Plan de acogida será el que favorezca 
desde el principio de los estudios del desmovilizado o 
reinsertado, la permanencia en nuestra Universidad. Este 
plan de acogida actualmente se sustenta de manera 
diferenciada entre Aspirantes y Estudiantes, cuyo 
propósito final es el acompañamiento adecuado de los 
Figura 3. Programa de acompañamineto psicosocial de la UNAD.
Fuente: VISAE, 2012.
complejización institucional ha venido evolucionando 
para darle mayor sentido e importancia a la permanencia 
de los estudiantes. La Universidad cuenta con un programa 
de Acompañamiento Psicosocial enmarcado a través de 
4 componentes; Emocional, Pedagógico, Social-cultural 
y Tecnológico, dicho programa se apoya además, en un 
plan de acogida, un plan de acción pedagógica y un plan 
de seguimiento para los estudiantes. En ese sentido, la 
propuesta educativa que presentamos se acoplaría muy 
bien a este programa, a través de los planes mencionados 
y del componente pedagógico, Figura 3.
mismos durante su ingreso y hasta la culminación de su 
proceso formativo. Por medio del cuadro siguiente se 
muestran los pasos de acogida del estudiante unadista, 
lo que facilitaría que cuando el estudiante desmovilizado 
ingrese a la Universidad tendrá también un proceso de 
acompañamiento permanente, Figura 4.
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Figura 4. Plan de acogida dentro del Plan de Acompañamiento Psicosocial de la UNAD
Fuente: VISAE 2012.
Figura 5. Estructura del Eje Estratégico de Atención a Población con 
Necesidades Educativas Especiales.
Fuente: Consejería Académica, 2013.
No obstante, esto exige que la Universidad cuente 
con un eje estratégico para la población desmovilizada 
y reinsertada, que promueva y garantice una atención 
adecuada de estos estudiantes. Ese eje estratégico 
funcionaría de manera adecuada dentro del Sistema 
Nacional de Consejería y de la Vicerrectoría de Servicios 
al Aspirantes, Estudiantes y Egresados de nuestra 
Universidad. 
Actualmente, la VISAE ha desarrollado el “Eje Estraté-
gico de Atención a Población con Necesidades Educati-
vas Especiales”, atendiendo principalmente estudiantes 
en situación de discapacidad, comunidades indígenas, 
afrocolombianos, pueblo ROM y estudiantes recluidos en 
Centros penitenciarios (INPEC), con los objetivos de iden-
tificar, caracterizar y realizar seguimiento a estudiantes 
con necesidades educativas especiales, además de ge-
nerar un plan de atención integral para la población con 
NEE con la participación de todos los estamentos de la 
Universidad. La Figura 5 muestra la estructura del eje ac-
tualmente.
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De allí la necesidad de incorporar en dicho eje, 
un nuevo escenario para la inclusión educativa de la 
población desmovilizada y reinsertada del conflicto 
armado, con el objetivo de acoger de manera integral a 
estos estudiantes desde el inicio de sus estudios, hasta su 
culminación como egresados de nuestra institución. Es 
por esto, que la propuesta pedagógica tiene varias fases 
durante su implementación que inicia desde la acogida 
de los estudiantes en su proceso formativo, hasta su 
incorporación como egresados unadistas con impronta 
social solidaria. La nueva estructura propuesta para el eje 
sería:
Figura 6. Propuesta para la reestructuración del Eje estratégico de atención.
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Atendiendo a los “Lineamientos de política para la 
atención educativa a la población afectada por la violencia” 
del Ministerio de Educación Nacional, que subraya las 
condiciones que promueven el reasentamiento de la 
población afectada por la violencia y contribuyen en los 
procesos de reincorporación a la vida social y productiva, 
se puede afirmar que la siguiente propuesta recoge 
en gran parte las acciones que se requieren para la 
atención de estos estudiantes. Según los lineamientos, 
las acciones que se desarrollen con la población 
deben estar orientadas a facilitar a estas poblaciones 
el acceso en condiciones especiales a los beneficios y 
servicios que presta el Estado generando condiciones 
educativas para desarrollar proyectos de vida, basados 
en la reconstrucción del arraigo, el ejercicio de derechos 
y la recuperación como ciudadanos. La incorporación de 
estas poblaciones a la cotidianidad escolar tiene como 
propósito fundamental fortalecer su identidad a través 
del desarrollo de competencias personales, sociales 
y ciudadanas que les permitan defender y ejercer sus 
derechos vulnerados (Colombia Aprende, 2011).
Estas acciones sostenidas por los lineamientos y ya 
incorporada en la propuesta para la reinserción social 
y solidaria en nuestra Universidad serían: Desarrollo 
de Proyectos de vida, basados en la reconstrucción del 
arraigo, que ya hemos situado a través de la categoría 
de Territorialidad, Fortalecimiento de identidad a través 
del desarrollo de competencias personales, sociales y 
ciudadanas, que está presente en los progresos de la 
categoría de Educación y la restauración de la confianza 
social y la identidad como sujetos de derechos partícipes 
de una comunidad social donde, es necesario garantizar 
la no repetición de los hechos de barbarie realizados 
durante su participación en la guerra, a través de la 
categoría de Decisión.
De allí que las fases de implementación de la propuesta 
tenga como referentes los siguientes pasos:
1. Plan de acogida al desmovilizado
En la UNAD, el plan de acogida se comprende como una 
serie de estrategias que tiene como propósitos; brindar 
la mejor información posible para que el estudiante se 
integre de forma satisfactoria en la UNAD; desarrollar 
las competencias necesarias para estudiar a distancia y 
en AVA; orientar al estudiante en la planificación de su 
estudio, esto es, en sus decisiones para que matricule 
los cursos que más le convengan y se ajusten a sus 
posibilidades de tiempo, económicas, de intereses y 
necesidades; orientar en técnicas de estudio para que se 
sienta cómodo y satisfecho con los procesos formativos en 
la UNAD; conozca y comprenda la estructura y dinámica 
de funcionamiento de la UNAD, de la Zona, Centro y 
de la Escuela a la que se encuentra adscrito; orientar al 
estudiante en su preparación de Exámenes y en técnicas 
de Control de la Ansiedad en los mismos (Proyecto de 
Inclusión y Permanencia, UNAD, 2011).
fases de la implementación de la pRopuesta
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Dentro del plan de Acogida al estudiante se le brinda:
1. Acompañamiento durante su permanencia en la 
Universidad, utilizando diferentes mediaciones
2. Inducción y reinducción a los procesos de la UNAD
3. Adaptación a la Metodología en Educación a Distancia
4. Capacitación para el manejo de campus virtual.
En ese sentido, el plan de acogida del desmovilizado, 
aparte de todas las condiciones mencionadas, deben 
implementarse estrategias que desde el inicio, favorezcan 
la transformación de las relaciones sociales con los demás, 
y al mismo tiempo, la generación de confianza social e 
interacción solidaria, es decir, impulsar el reto de la cultura 
para la paz y los derechos humanos.
Programa de apoyo psicosocial
El Programa de acompañamiento Psicosocial de la 
Consejería Académica (PASEU) es un proceso permanen-
te de construcción de identidad institucional y vínculo 
pedagógico que permite el empoderamiento del estu-
diante como miembro de la gran Comunidad Unadista. 
El programa de Acompañamiento psicosocial, está orien-
tado a la implementación de estrategias que permitan 
al estudiante hacer uso de herramientas de adaptación 
ante diferentes situaciones de su vida universitaria, con el 
objetivo reducir los factores que ponen de riesgo su per-
manencia en la Universidad y optimizar su rendimiento 
académico. El Programa de Acompañamiento Psicosocial 
permite que el estudiante fortalezca competencias cog-
nitivas, psicológicas durante todo su proceso formativo 
en la Universidad hasta terminarlo y convertirse en egre-
sado de la UNAD. El programa consta de cuatro líneas de 
Acción las cuales son Social-cultural, Emocional, Pedagó-
gico y Tecnológico. (Proyecto de Inclusión y Permanencia, 
UNAD, 2011).
 Entre los elementos incluidos en el acompañamiento 
Psicosocial se encuentran: 
• Adaptación a la metodología 
• Orientación Vocacional 
• Desarrollo de competencias emocionales, sociales y 
cognitivas. 
• Identificación y remisión en atención psicológica 
• Atención integral en multicontextos.
En este punto, con relación a la diferenciación de los 
desmovilizados, es importante generar estrategias sobre 
la subjetivación de la decisión tomada alrededor de 
la reinserción social y su compromiso con la sociedad, 
sus familias y con él mismo. Este acompañamiento 
debe hacerse teniendo en cuenta los logros alrededor 
de la categoría de la Decisión que el grupo encontró 
especialmente con la idea de la responsabilidad subjetiva 
como un elemento fundante en la transformación del 
sujeto mismo. Para ello, se pueden implementar diversos 
seminarios, talleres donde se incida realmente en los 
cambios subjetivos que se adeudan de las personas 
desmovilizadas en su proceso de reinserción. 
Programa de apoyo tecnológico
Desde la Consejería Académica de la UNAD, el 
estudiante recibe permanentemente orientaciones con 
relación a su programa de estudios, acompañamiento 
constante para comprender la mediación virtual, ayuda 
a conocer y entender el modelo pedagógico Unadista, así 
como también sirve de mediación frente a las inquietudes 
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académicas, personales que se le puedan presentar. El 
Apoyo Tecnológico es considerado como uno de los 
programas de apoyo necesarios para los estudiantes, ya 
que a través de él, se garantiza una buena apropiación 
del modelo educativo de la UNAD, mediado por las TICS 
que comprende capacitaciones sobre herramientas 
informáticas, telemáticas, capacitaciones en algunos 
recursos de la Web 1.0 y 2.0. Además, de esto, capacitación 
en el manejo del campus virtual, para optimizar el 
desempeño de los estudiantes.
El sistema de Consejería Académica de la UNAD, tiene 
dispuesto un servicio de consejería virtual o en línea 
que está encargado de generar este acompañamiento, 
además de las consejerías de cada CEAD y Zona, quiénes 
se encargan de brindar un acompañamiento presencial 
cuando es requerido. Este sistema comprende las 
siguientes funciones: 
• Apoyo virtual a procesos de pre-matrícula y matrícula
• Apoyo virtual a selección de cursos académicos y 
mediación.
• Acompañamiento pedagógico, académico y 
tecnológico a estudiantes.
• Motivación, orientación y acompañamiento constante 
y efectivo
• Inducción completa en el proceso de formación.
• Seguimiento a estudiantes y tutores.
   Además, a través de la Plataforma Tecnológica, el 
estudiante podrá acceder a capacitaciones virtuales 
sobre el manejo de las mismas, su ingreso al curso, la 
interacción con sus compañeros y docentes etc., a través 
del “Curso de entrenamiento para el campus virtual”, que 
la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones dispone para 
estos fines.
El desmovilizado debería contar, entonces con un 
programa de apoyo tecnológico, donde no sólo es 
importante el conocimiento de las diversas herramientas 
y recursos utilizados en la mediación de su proceso 
formativo, sino además centrado en la adaptación de 
los nuevos cambios que dichas tecnologías implican 
para la vida diaria y la educabilidad para los medios e 
innovaciones tecnológicas, ya que dicha población tiene 
unas características peculiares con respecto a esta etapa 
del proceso de adaptación al modelo unnadista y al 
proceso educativo en general.
Plan de retención, permanencia y seguimiento 
Según el proyecto sobre “Inclusión y Permanencia” 
de la UNAD en convenio con el MEN, existen unas 
estrategias para garantizar la permanencia del estudiante 
al interior de la Universidad. Una de esas estrategias, es la 
implementación del programa de monitores facilitadores 
de permanencia y nivelación académica, el cual consiste 
en crear un grupo de estudiantes que apoyen a tutores 
y consejeros en el acompañamiento de los estudiantes 
para el mejoramiento de los índices de permanencia 
y retención estudiantil, en la comprensión del modelo 
pedagógico de la universidad e mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes mediante procesos de 
nivelación académica; de igual forma, es un programa 
que permite generar incentivos a los estudiantes que 
son parte de este proceso lo cual posibilita disminuir los 
índices de deserción en estudiantes con mayor incidencia 
(Acevedo, 2011; Pág. 21).
El estudiante que se desmovilice puede acceder a 
este programa de monitorias, con el fin de garantizar su 
permanencia en la UNAD y poder obtener beneficios de 
matrícula en su proceso formativo y además, retribuirle a 
la Universidad con sus servicios en diferentes escenarios 
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institucionales, de esta manera, se garantiza inclusión, 
permanencia y seguimiento a través de programas 
ofrecidos a nivel institucional para los estudiantes.
Otra estrategia que está en consonancia con dicho 
programa es el trabajo en red del Sistema de Bienestar 
Universitario con Red de estudiantes, el trabajo en red 
se realizará mediante la inclusión de los estudiantes en 
el liderazgo de actividades y grupos de interés según 
las necesidades de la comunidad universitaria, para lo 
que se formalizaran las actividades, responsabilidades, 
indicadores y productos de los procesos relacionados 
con fomento a la permanencia en los manuales de 
procesos institucionales, de igual manera se fortalecerá y 
sistematizara el trabajo en red de los estudiantes con el 
sistema nacional de bienestar con el objetivo de fomentar 
la permanencia. El trabajo en red hace parte de la dinámica 
de los criterios de actuación de la UNAD y se encuentra en 
proceso de consolidación. (Naindú, 2011; pág. 21).
Con este escenario, el estudiante desmovilizado 
cuenta con una estrategia de trabajo en red que lograría 
impulsarlos hacia la generación de comunidades de saber 
mediante redes académicas y de bienestar, con el fin de 
que el estudiante sea capaz de ir avanzando en su proceso 
de inclusión social y aportándole a su transformación 
subjetiva con respecto a la guerra y a la sociedad civil.
Por último, la UNAD ha garantizado para el 
seguimiento de los estudiantes, el diseño del software 
seguimiento al estudiante unadista, consiste en brindar 
un acompañamiento constante a los estudiantes, en el 
que se pueda identificar oportunamente las dificultades 
presentadas en su proceso académico de tal manera que 
se le propongan alternativas pedagógicas de solución 
pertinentes; así mismo, se sistematizará el análisis de los 
seguimientos realizados, de manera individual. De igual 
forma el seguimiento es una herramienta que permite 
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informar a los estudiantes de todos aquellos programas 
de apoyo con los que cuenta la universidad a nivel 
académico, económico, entre otros, con la finalidad de 
disminuir los índices de deserción estudiantil. El software 
se encuentra en proceso de implementación. ((Naindú, 
2011; pág. 22, 23).
Con todas estas estrategias, se puede lograr una 
inclusión adecuada de los estudiantes desmovilizado en 
el proyecto educativo de la UNAD, a través de su énfasis 
social solidario.
Plan de Incorporación como egresado
En la UNAD, la incorporación del egresado unadista, 
se realiza a través de la Red de Egresado Unadista 
(RedEUNAD), que cuenta con la generación de varias 
estrategias para la inclusión de éstos. Uno de ellos, es el 
observatorio laboral, a través del cual, el egresado puede 
indagar sobre convenios, vacantes, criterios de selección 
para el empleo en distintas empresas o sectores en el 
país. Además, cuenta con un sistema de base de datos 
que posibilita adquirir una información real y concreta de 
los sectores (bienes y servicios) donde podrán acercarse 
en busca de oportunidades laborales. La RedEUNAD, está 
además encargada de la divulgación de los beneficios 
y estímulos a los que un egresado Unadista puede 
acceder, es decir, con relación a la oferta académica de 
la Universidad. A través de estos estímulos, el egresado 
puede continuar su ciclo de formación hacia programas 
de Postgrados y Maestría que la UNAD ofrece al público 
en general y poder continuar desarrollando su proyecto 
de vida y sus metas a largo plazo.
En estos momentos, la Red de Egresados promueve 
año tras año, encuentros nacionales de egresados, para 
el acercamiento seguimiento y la generación de alianzas 
estratégicas en diversos sectores de la sociedad, con el 
propósito de que el egresado unadista participe de ellas y 
esté en comunicación con su Universidad. El egresado es 
también parte fundamental de este proceso, y se cuenta 
con escenarios que pueden posibilitarle al desmovilizado, 
no sólo la incorporación al sistema educativo formal, sino 
garantizarle su articulación como egresado al finalizar el 
proceso académico.
Figura 7. Red de egresados UNADISTAS
El desmovilizado además, tiene la posibilidad desde 
el inicio de su carrera ir incorporándose a los distintos 
proyectos productivos y sostenibles que la UNAD genera, 
ya que es necesario que logren proyectar en sus planes de 
vida, un componente sobre la generación de proyectos 
productivos para salvaguardar parte de su inclusión 
social. La Universidad en estos momentos cuenta en 
todas las Escuelas y en los CEAD del país, con espacios 
fortalecidos de alianzas con el sector productivo que 
podría facilitar esta inclusión. Es necesario, cuando inicie la 
fase de implementación de la propuesta, identificar esos 
espacios, acordes con el interés de estos estudiantes, para 
generarles puentes de articulación con dichos sectores.
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